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PALMA— JANER DE ¡914 
S U M j*v K I 
I. Proceso instruido en contra cl G o b e r n a -
dor Artialdo de Hril!. su asesor Des T o r r e n t s y el P r o -
curador Real Bernardo Morera, acusado de favorecer a 
lot partidario* del destronado Jaime I I I . con olios p r o -
cedimientos locantes a la c^n(isracidn de bienes de los 
condenados a muerte y al destii-iro de los sospechoso*. 
Cnf-i 1 I 1Í" / tn J.trlt f,ti,l,ljiin/«ir D. Just Sí, {)H.li¡r.¡da. 
I I . En dnfens» del Palau de I" A l m u d a i n a , 
I I I . Publicacions rebudes. 
P R O C E S O 
INSTRUIDO EN 1345 CONTRA E L GOBERNADOR Ak-
NALDo DE El i lLL, SU ASESOR D E S T O R R E N T S 
V EL PROCURADOR REAL BERNARDO M o R E R A , 
ACUSADOS DE FAVORECER Á LOS PARTIDARIOS 
D E I . DESTRONADO J A I M E I I I , CON OTROS PRO-
CEDIMIENTOS TOCANTES Á LA CONKISCAClÓN 
DE B I E N E S UE LOS CONDENADOS Á MUERTE V 
A L DESTIERRO D E LOS SOSPECHOSOS. 
Nos I 'elrus Dei gratia Ac. (Juia nuper ad 
audientiain nos t rain ex comlamantium et con-
queremium sedulo clamore pervenit quod ínter 
plures e\ civibus et potentioribus civitatis Majo-
ricarum iugratitudines disensiones et odia, agen-
te satore ziüanie sunt exorta; et quod nobilis Ar-
naldus de Erillo Gubernator ipsius regní Majori-
carum ac Arnaldus de Torrentibus ejus assessor 
ac Bernardus de Moraría procurator, se partía-
les ad ea notabiltter ostendentes, prestiterunt 
liactenus favorem aliqtiibus ex (eisdem, quein 
ceteris, ut declaratur inferius, denegabant;I |iiod 
videlicet ad ipsorum latera posuerunt aliquos 
ex illis qui exeaitioni quam tecimus ¡n Majori-
cis steut dicitur se contrarios ostendebanl, et 
committendo eis ofticia ipsosque tam ¡n suis 
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quam dicte civitatis consilíís admitiendo, de 
ipsorum demum consilio faciunt et fecerunt 
quidquid spectat ad régimen dicti regni et 
etdem adjacentium insularum; ceteros vero qui 
tempore executionis jam dicte ad nostram jus-
titiam anelabant a predictis ómnibus excluse. 
nint, sic quod nec ad ipsa oftícia admitttmtur nec 
vocantur ad consilia vel de raro: quorum occasio-
ne status dicte civitatis et regni ac insularum ei-
dem adjaecntium grandem turbationem assump-
sít etutililas reipublice niaximam patitur lesio-
nem. Igitur intime alf'ectantes veram et plenam 
inde certificalionem baberi, dictamque civjtatem 
et regnum et ínsulas eidem adjacentes, notabi-
Ic utique et insigne, ejus regnícolas extirpatis ab 
inde zizaniis opportuna reformatione reducere ac 
constituere ad statum prosperum et fecundum, 
confidentes de prudentia approbata, constanti 
legalitate et sufficieiilia vestri dilecti consilíarii 
nostrí Philippi de Boil militis, vos pro bono, . 
civitatis et regni et insularum pre-
dictarum utilitateque ct reformatione 
reformatorem ipsius regni ordinamus constitui-
mus et facimus cum presenti 
nostre pnssitis universos et singulns dicte civi-
tatis et regni et bonum pacis 
et concordie ac statum pacificum et tranquillum 
ipsosque ad . . . compellere, et alias tam 
super eis quam quibuscumque alus statum sa-
lubrem ipsius civitatis et regni et insularum ejus-
dem ([uocumque modo tangentibus providere 
ómnibus illis modiset vüsquibus fuerit opportu-
iHim et vobis expedientius videatur. N'ihilominus 
ctiam de predictis et quibuscumque a l u s per eos 
quo vis modo commissis, contra dictos guberna-
torem assessorem et Bernardum de Moraría 
cum presenti volumus et providimus inquiren-
dum, ne metu potestatis eis tradite per régimen 
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officiorum jam dictorum deponentes sc retrahant 
a perhibendo testi moni tim veri tat i, volumus 
quod eos et eorum singulos a commissis cis olfi-
cüs protinus suspendatis, vosque refotmator 
predittus dictum gubernationis officiutn pre-
dicta inquisitione durante recalis. Preterea vo-
lumus quod contra omnes alios officiales et alias 
quascumque personas dicte civitatis et regni et 
eidem adjacentiutn insularum cujuscumquc gra-
dus et conditionis existant, de quibus vobis expe-
diens visum tiicrit pro bono stalu et reíormationc 
degentium in eísdem sollicite inquiratis in 1110-
dum superius exprcssalum, ipsosque oíficiales 
corum singulos, si et cum vobis videbitur, a 
comissis eis officüs suspendatis eaque alüs per-
sonis ¡donéis juxta veslri arbitrimn committatis 
de quibus ómnibus et singulis factis inquisitio-
nibus antedictis nos protinus informetis ut súper 
eis pnssimps debite provídere. Denique expellatis 
a dic,a civitate et regno et eídem adjacentibus 
insulis religiosas personas ac generosas et quos-
cumque alios cujuscumquc status dignitatts 
gradus aut conditionis existant, quas nobis sus-
pectas noveritis quoquomodo, nos enim súper 
predictis ómnibus et singulis vobis committi. 
mus vices nostras plenaríe pro presente. Vos 
vero habeatis pro predictorum vestro salario et 
labore a die presenti in antea donec predicta 
fuerint per vos adimpleta et ad nostrain pre-
sentían! de partibus dicti regni reversus fueritis, 
ad rationem decem inillium solidorum Majori-
censium minutorum in anno, prout eos dictus 
nobilis consuevit recipere annuatim ratione re-
giminis gubernationis offkii antedicti. Mandan-
tes per presentem prelat is, nobilibus, militibus 
et generosis, necnon juratis : probis hominibus et 
universitatibus civitatís Majoricarum atque villa-
rum, castrorum et locorum omnium dictí regui, 
civibus et alüs quibuscumque persimis ipsius 
regni et insularum cjusdem, necnon guberiialori 
et alüs oftiejalibus sepe dictis, quod vos pro re-
formatore et regente gubernattoms officiuin 
antefatum habeant et teneant ubique, pareant, 
obediant, respondeant et attendant in ómnibus 
et singulis de quibus dicti nobili pareri, obediri, 
responden ac attendí pleníus et latius consue-
vit, durante inquisitione ut prefertur et donec 
nos alíter providerimus súper eis, ct non con-
travenían! quavis causa. In cujus rei testimo-
nium presentem lieri el sigillo nostro pendenti 
jussimus communiri. Datum Perpíniani quinto-
décimo kalendas junii anno Dní. M. trecen-
tesímo quadragesimo quinto. 
Siguen otras dos cddulas de la misma fecha; 
la una nombrando asesores de dicho reformador 
á Pedro de Ciutadilla y Jasperlo de Tragurano 
oidores de su real curia, con salario de 15 suel-
dos por dia cada uno, repartiendo entre sí 
igualmente los derechos de curia; la otra nom-
brando escribano para la instrucción de los 
referidos procesos á terrario de Magarola con 
sueldo diario de 7 sueldos 6 dineros. 
(.unes <i de junio, hallándose en el palacio 
r«a! el honorable Felipe de Boyl con su asesor 
Jaspcrto de Tragura, por no haber venido aun 
de Valencia el otro, Pedro de Ciutadilla, y 
con el escribano Magarola, suspendió de sus 
oficios en virtud de los espresados poderes al 
noble Arnaldo de Erill, á Arnaldo des Torrents 
y á Bernardo Ça Morera, también presentes, sin 
reparo ni contradicción de estos por respeto á 
la majestad real. 
Martes 7 nombró el reformador para abo-
gado fiscal de las indicadas causas a Arnaldo 
Uorca jurisperito de Mallorca y para procura-
dor fiscal a Simón Carrera, recibiéndoles en 
seguida juramento de guardar fidelidad y se-
creto. 
Procedióse en seguida á la abertura de las 
instrucciones ó capítulos entregados por el rey 
al reformador y a sus asesores, y son los si-
guientes: 
I. Primeramente com a ohida del Sr. Rey 
sia pervengut que la ciutat de Mallorca sia en 
avo) estament per raho de alguns desgrats qui 
son entre molts dels bons homens de la , . . . 
per ac.o tramet lo dit Sr. Rey los dits en Phelip 
de Boil per reformador del dit regne, e en Pere 
de Ciutadilla e en Jaspert de Tragurá per asses-
sors seus per reformar c per metre la terra en 
bon estament. 
II. Ilem com al dit Sr. Rey sia stat signifi-
cat per diversas personas que '1 noble n' Arnau 
d' F.rill "governador de Mallorques, e e! discret 
h' Arnau des Torrent assessor seu en aquests 
desgrats fassan part donant gran favor als uns e 
molt desfavoreljant los altres, perço vol lo 
Sr. Rey que sobre aquestas cosas en especial sia 
enquest per lo reformador e sos assessors. 
III. ítem com sia stat dit al Sr, Rey que 'Is 
demunt dits Governador e assessor seu se acos-
tan e se aprivadan a aquels qui al temps que la 
execució se feu per lo Sr. Rey en lo regne de 
Mallorques foren contraris de tot lur poder a la 
justícia del Sr. Rey, e aquells han meses en offi-
cís e en lurs conseyls e de la ciutat e a conseyl 
d'aquells se regexen; e los altres qui foren en 
aquell temps ajudadors de la justicia del Sr. Rey 
son per ells aderrerats e gitats de conseyls e 
d' officis e no appellats quax a neguns ailers, 
per la qual cosa sen seguex mal eximpli en la 
terra e es perill, e de totas aquestas cosas s' en-
farinen los demunt dits reformador e assessors. 
IV. ítem com en aquestas matexas colpas 
se diga ésser en Hernat Ça Morera procurador 
rcyal axi matex ajan cura los dits reformador e 
assessors que sen enformen. 
V. ítem oltra aquestas cosas ajan cura 
d' enquerir contra los demunt dit» officials de 
totas aquellas cosas d' aquells paregue quant la 
seran que enquerir degan. 
VI. ítem com la inquisició no ' s pogues 
ben fer los demunt díts officials exercent lurs 
officis, vol lo Sr. Rey que los reformador e 
assessors encontinent que seran en la ciutat de 
Mallorques ajan a suspendre los demunt dits offi-
cials de lurs officis e regesca en aquest . . . 
gescant la governació lo dit en Phelip de Boil, 
lo qual se apell reformador e aja tot lo poder 
del governador, e losdits en P. de Ciutadilla e 
en jaspert de Trngurá entenan en ]' offici de la 
assessoria a regir, e cascun d' ells in solidum e 
tuyt ensemps o alcun d' ells segons (pie mils e 
al pus tost que poran. 
VII. Ítem hajan poder los demunt dits re-
formador e assessors per la forma e manera 
dessus dita de enquerir contra tots altres offi-
cials del Sr. Rey en lo regnc de Mallorques e 
d* Ivissa, e hajan poder de suspendre los officials 
e de comenar durant la inquisició los officis a 
altras personas segons que a ells sera mils vist 
fa hedor. 
VIH. ítem que no tant solament ajan po-
der de enquerir contra los officials, ans encare 
contra qualsevol altras personas de que 'ls 
parega a bon estament de la terra per la forma 
dessus dita, 
IX. ítem ajan poder de gitar de la terra 
personas religiosas, generosas e qualsevol altras 
de qualsevol estament o condició sian qui a ells 
paregan indevotas 0 suspítosas. 
X. ítem que enquiran e entenan axi com 
mils puxan e nostre Senyor los aministrara a 
reformar lo dit regne e las illas a be e profit 
com ti. 
De estos capítulos se formaron ocho mas 
abreviados. 
t 
Miércoles 15 junio á hora de vísperas es-
tando el reformador en la capilla mayor de 
palacio, le presentó el noble Arnaldo de Eriü 
los capítulos siguientes (en,estrado). 
Ad decus et honorem serenissimt principis, 
necnon ad obvianduin quíbuscumque futuris 
perículis que cívítati et regno Majoricarum 
imminet quorumdam singularium opera et trac-
tatú nis¡ de saluliri remedio suecurratur, ad 
tndicandum quoque per conjecturas divisiones, 
disensiones, gabellationes, conventícula, sedi-
tiones, conspïrationes, c onritatíones et alias 
actiones ¡Ilícitas qtias (iuillelmns Michaelis 
jurisperitus, Peí rus, Jacobus et Rertrandus 
Rubei et multi alii eorum cómplices et xequa-
ces in contemptuín dominationis regif et damp-
num notabile totius republire callide et male-
volé commitere attenipiarunt, el de quibus aut 
de magna parte, licet non sic nominatim et dis-
tricte, jam per litteras et capitula informavit 
dominum Regcni, olfert Arnaldns de Krillo hec 
capitula. 
I. Ante festum Nativitatis proxíme preterí-
tum in quo electio jiuulorum est fieri assneta, 
prenominati et multi de gabella eorum cenve-
ncrunt pluries in hospitio Jacobi RuUei ct in alus 
locis apartatis, et inter se tractarunt & nomina-
runt in júralos certos homines civitalU partíales 
et de gabella eorum, condicto ínter se nuod illi 
ex eis qui interessen! in domo consilii pro eli-
gendis juratis darent et diriirerent voces stius in 
illos quos predixerant. Kt de bis cst fama pu-
blica in civitate. 
II. Cum Rex ad ínformaiionem guber-
natori scripsisset bajillo et juratis anni pro-
xíme preterí ti quod tales pro anuo fuluro 
deberent eligere in júralos per quos bonum 
et utile régimen reipublice preberetur, decla-
rando se velle quod esset unus de sex Om-
bertus de Fonollario domícellus, quod man-
datum tamquam justum et rationabile jurati 
proposuerant adimplere, verunitainen quídam 
de gabella revolveruní tanlimi in dida clectione 
cum modis maxinosis et callidis quod contra 
ordinationem illorum posuerunt aliquos in nu-
mero juratorum anni presentís. 
III. Cum summe displicuisset i 1 lis de ga-
bella electio dicti Omberti in juratum, in consi-
liis postea subsequutis illi \el eorum major pars 
interveniebant non vocati contra eorum frah-
quesiam et super his que tractabantur tenebant 
modos ¡Ilícitos concitandi alios ad rixam, con-
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bonis Antonii Oller quondam eral conlra fran-
quesiam, dicentes publice quod Rex et guber-
nator violabant franchesias civitatis, et de 
hoc fecerunt potestari publice cum notario per 
juratos. 
XI. His proximis diebus quídam de gabella 
ad resistendum dictum mandatutn regium exe-
cutor ium proumvcbaiil in consilio ut jurati 
cum turba hominum multíplice irent ad guber-
natorem, et si isie diceret «jo vull cumplir lo 
manament del Sr. Rey», responderent «no liu 
volem nos» c que digues al corredor que no 
encantes e a tot hom que no compras de dits 
bens, multa verba inhonesta proferendo ad 
concitandum populum contra gubernatorem et 
assessorem. 
XII. I'er vicos et logias civitatis coratn 
pluribus et pluriesad populum concitandum hi 
de gabella predicaverunt quod gubernator et 
assessor erant violatores franquestam et tpiod 
ex consilüs id patebat, verba difamatoria contra 
eos exprimendo. 
XIII. Dixertint ]iublice per vicos et logias, 
et inter alios quídam lierengarius Domènech 
consanguinens propinquus Jacobi Rubei, inter 
eos fore condictum quod in futura electione jura-
torum inlervenient et íacient juratos ad eorum 
libitum, et si aliquis prolubuerit eis ne ingre-
diantur ad consilium quod moriatur. 
XIV. Quod ad conimoda propria et ad 
incommoda reí publice inhiantes, fecerunt 
ligam seu manipolitim quod alíqua navis seu 
lenibus nequeat expedit ionem seu aviamentum 
habere nisi tres vel quatuor vaxclli de gabella 
eorum, et dixerunt ]iaieiiter per vicos et logias 
multa verba ex quibus evidenter potest capi 
manipolium antedictum. 
XV. Ad fort i fi canda 111 ligam congregave-
runt in eorum gabella nonnullos prosenetas sive 
curritores de levant ut nedum in expeditione 
lembortim sed eliam in contractibus merrium 
niliil fíat nisi ad libitum eorumdem. 
X\ 'I , Quod cupientes alios ad eorum per-
versos tractatus traliere, requisiverunt nonnullos 
qiiod imtucrcntur cum eis consimilibus pannis 
et vestibus dicendo: «Axi conexerem que 'ns 
havets bona amor e seguiréis nostres tractats, e 
nos cobrir vos hem demolías cosas.» Et cum 
alü rentieren! assentiré, recedebant illi ab eis 
irate et verba quasi comminatòria proferendo, 
XVII. Dudum in consilio publico difi'aman-
tibus quihusdam de gabella gubernatorem de 
violatione franquesiarnm, unus complex eorum 
viciando júralos et bonos viros ad consilia con-
vócalos, et turbabant consilia taliter quod íiihil 
demum ibi potuit deffiniri clamando inter alia: 
«Mal dia nos es vengut, puis lo rey met jurats.» 
IV. Quod dictis convitüs et injuriis illi de 
gabella deduxerunt ad hoc bonos homines civi-
tatis quod vocati ad consilia recusaban! vcnire, 
et cum compellerentur venire per ímpositionem 
penarum obmutescebant nec toqui audebant in 
consilüs, evitare volentes avalota parciatium de 
gabella qui non vocati ad consilia veniebant. 
V. Quod in consilüs multis, que jurati 
tenuerunt cum partibus civitatis et forensihus 
super quandam litteram regiam de non servanda 
hominibus extra civitatem habítantibus immuni-
tate pensi aut mensuralici, illi de gabella pro 
majori parte venientes non vocati per modtim 
concitandi populum clamabant: *I.o Sr. Rey-
nos trenca las franquesas de una part, e lo go-
vernador e son assessor de altra, per que seria 
bo que tancassem la casa axi com a desabitáis 
e que tots o almenys C. o CC. personas anassem 
a la presencia del Sr. Rey.» 
VI. Non prestito iis assensu per juratos et 
proceres, mutando tema consuluerunt claman-
do per dictum modum quod saltem irent ad 
Regem XX. proceres induti panno nigro ad 
dandum intelligi quod amiserant franchesias. 
Vil , Cum nec hoc obtinere possent, dixe-
runt quod saltem mtUerentur ad Regem X. pro-
ceres, otierentes se iré paratos propriis stimpti-
bus; et cuín aliqui opponerent ne forte civiías 
non reputaret eos sufficicnles, su«t enim homi-
nes modice condicionis, dicti de gabella blas* 
femarunt eos et fecerunt totum posse tit ad 
rixain provocarentur, 
VIII. Non est diu in quodam consilio de 
reducendis impositionibus super carnibus, qui-
dam de gabella, quando gencrosi loqui volé, 
bant, ad tnrbandum consilium stbilabant et 
percutiebant scanna cuín uianihus, 
IX. In quodam consilio proposuerunt quod 
gubernator in nullis casibus poterat primas cog. 
nitiones faceré nec assessor de primis sentcntiis 
judicaturam accipere secundum eorum franclie-
sias, et de hiis fecerunt fieri protest a ti om's con-
tra ipsos per juratos civitatis ut ponerent /.iza-
niam inter eos; est enim notorium quod tam 
gubernatores quam assessores contrarium faceré 
consueverunt. 
X . Quod in aliquo ex dictis consilüs dede-
runt intelligi quod quedam executio de expresso 
mandato regio per gubernatorem incohata in 
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Antonius Sa Liurada dixit publice: *Lo Sr. Rey 
a Valencia sobre clams de rompiment de fram 
quesas que li era feyt digué: Qui us pode romper 
vostras franchesasr car lo coronador si ¡es vos 
rompe uñó es, e vosotres sodes muytos.» Que 
verba tam inordinata et ad malum provocatoria 
in suos officiales máxime, nec prolata fuere per 
Regem, nec verisimile est tantum principem 
protulisse, sed ca similavit dictus Antonius ad 
irritandum populum. Et in alio consilio Marchus 
de Santa Cruce, et in alio Franciscus Botar 
verba ipsa retulerunt subjungentes: *.;Que 
donchs speram nosaltres, pus lo governador 
nos trenca las franquesas, e lo Sr. Rey dix aytals 
paraulas:» adjicientes mulla alia verba conci-
tando populum in gubernatorem, et non reman-
sit per eos. 
XVIII. Constat istos de gabella per vicos 
et logias et per epístolas destínalas Barchinone 
et ad alias partes Catalohie diffamase contra 
Deum et veritatem totum statum liujus regni 
dicendo: «Que nul temps aquesta illa no fo en 
tan mal stament com are e que lo governador 
havia fets regidors de tots los officis aquells 
qui eran rebels e indevots del Sr. Rey, e havia 
gitats de conseyl c de tot regiment de offici cels 
qui havian donada la terra al Sr. Rey, e que si 
1' alt en Jacme de Mallorques venia ab una 
galera que hauria a sa ma la ciutat c la vila a\i 
be com anch hagué.» 
XIX. Cum dudum Berengarius Roberti 
tune forensis vicarius et assessor ejus non pos-
sent se concordare cum proceribus súper qua-
dam sententia criminali, et jurati proceresque 
allegarent quod vicarius tenebatnr sequi consi-
lium procerum relicto suo proprio et assessoris, 
vicario et assessore contrarium asserentibus, 
facto súper iis consilio nonnulli de gabella po-
pulum concitare volentes dixerunt: «Lassa hom 
un albarà e pos lo hom assi al portal de la casa 
e diga quen Berenguer Robert cs trencador de 
franquesas e que daqui avant nos puxa ale-
grar de privilegis ne de libertats de la terra.» 
Alii dixerunt publice verba hec: (Mas enderroch 
li hom lalberch e sera exempli a tots altres qui 
franquesas nos vuylan trencar.» 
XX. Constat per inquisitionem inde fac-
tam quod nonulli de gabella ad excitandum se-
diciones cum quihusdam alüs, quos a longo 
cítra tempore pro negocüs propriís odio prose-
quuntur, imposuerunt eis per derisionem hoc 
nomen Bretons et per vicos et logias et in pre-
sentía et in absentia eorum sic nominaban! 
quasi per hunc modum vellent eos concitan ad 
rixam et quasi dicere non esse fideles domino 
Regí; et cum illi tamquam sagaces sibi caverent 
nec ad rixas possent trahi, Jacobus Rubei et 
Guillelmns Michaelis denunciaverunt guberna-
tori quod illi congregaverunt se cum armis 
bene LXXX. vel C. homines et inde inquisitio-
nem fecerunt lieri, in qua nihil demum contra 
illos fuit compertum. 
XXL Constat quod prenominati quatuor, 
qui nunc per vicos et logias et in curia regia 
voce exaltata preconizare non cessant se ant* 
felicem advenlum dominí Regis ad hanc insulam 
fuísse suc justitie amatores et regnum istud 
et dedisse, fuerunt continué usque ad dicïum 
felicem adventum de majoribus et plus signatis 
contradictoribus et resistentibus justicie Regis, 
ostendentes fe amatores, zelatores et favorabiles 
incliti Jacobí de Majoricis in qutbuscumque po-
terant. Postquam vero sciverunt dominum Re-
gem cum manu pownti et forti in insula, et vide-
runt inclítum Jacobum redivisse cum suo exer-
citi! nec potuisse resistere in apulsione ad terraro 
domino Regi, ¿quid miri si verterunt palium et 
adhererunt justicie Regis cui resistere non pote-
rant nec debebantr Adheserunt uttque eídem 
justitie et veritati omnes alii regnicole, et ab eo 
citra lempore nullus repertus est opere aut trac-
tatu hic in insula domtnationi regie inobediens 
aut rebellts, licet dictus nobilis anno isto inqui-
sitionem de üs fecerit maximam et fecundam. 
¿Quid ergo clamatores isti plus merentur quam 
alii honoris et gracie a domino rege habere? 
Nomina vero aliorum de gabella sunt qua 
sequuntur 
Rere Net Guillem Just 
Pere Bertran Pere Fuster «ssessor 
Arnau Bertran del batle 
Anloni Sa Liurada Arnau d' Orcha avocat 
Antoni de Montleo fiscal 
Jacme de Canyellas Guillem Alanya corre-
Ramon Marti dor 
Berenguer Selma Sanio Peris corredor 
Simón Virgili Guillem Alanya qui te 
Guillem Sacoma los bans 
Antoni Sacoma Nicolau Boxo 
Guillem Miro batle Servía de Frexanet 
Francesch Miro Arnau Net 
Juan Miro Guillem Rubert 
Ramon Asselm Berenguer Rubert 
Steva Jovals Guillem de Térmens lo 











Bartomeu des Bruy 
Berenguer des Bruy 





Guillem des Cors 
Jacme Ferrar 
Pere Giti 








Pons de Ceret 
Ramon Pellicer 
Pere Ramon de Purita-
nes 
Arnau C a (Quintana pe-
lliccr 
Bernat des Pont 
Fnuicesch Uolcct 
Apariei des Covi 





Pere Roger draper 
Antoni Negre 
Bartomeu Canyellas 




F.n Casteyl parayre 
N ()lt/.ina sabater 
Bernat Andreu 
Juan Sa vila 
I 'ere Julia parayre 
Andreu des Puig 
Romeu Parent (') 
Contra Jacobum Rubei specialiter 
I. Quod de ómnibussupradictis dissensio-
níbus, conventiculis, seiiitimibus, &c. Jarobus 
Rubei est principal is promotor ac sustentator. 
II. [n domo dirti Jaiobi a pluribus diebus 
cítra fiunt collnqiiiu et tractatus t!li< iii, el ibi 
conveniunt quasi dielms singulis turbe hom i-
nuni de gabella, ¡agrediendo communiter per 
unum pórtale domus et egrediendo per aliud, 
l!l. Quod dictus Jaeobus et quiílam aliï 
de gabella cum arte sofistica et repróbala fa-
ciunt confií i in domo sua argentum et atirum 
falsum et sofisticaium, et de iis cambia vtt seu 
vendivit et decepil aliquos. Kt est fama publica. 
IV. Quod dicte sofisticationis metallorum 
conficiuntur operante magistro Menaym judeo, 
et est publica fama. 
V. Quod dictus Menaym est magnus espe-
perimentator et nigromanticus, et de hoc est 
fama in callo seu judaysmo. 
i RiHg. 4; tletlran. M i n . , Sügrvi N e t , Mtint-
k'iV, C a n y e l l a s , Sau o n u , A f e i t a , itaojjlaiia, l l iuy. C n e -
t, Halar, A t e n y i , Riiberl , i . 
VI. Quod a multis citra mensibus conver 
satur quasi continué die nocteque ¡n domo Ja-
cobí Rubei, ibi com edèn do, bibendo et dor-
miendo, in tantum quod aliquando per totam 
ebdomadani usqtie ad vesperaln sabbati ibi 
inanebat. 
VII. Quod magistro Menaym dedit vestes 
et magnam quantitalcm rlorenortim dictus Jaeo-
bus pro mcrccdc laboris. 
VIII. Quod dictus Jaeobus est homo pluri-
mum volunlarius, parcialis, vindicativus, multas 
injurias et otlensas tractans pluribus personis, 
et pro snis demeritis majnres meliores et plures 
homines civitatis habere cum eo familíaritatem 
abhorrent. 
IX. Quod pater dicti Jacobí et ipse etiam 
et Petrus Rubei tempore incliii Jacobí de Ma-
joricis ei regnm predecessorum suorum, cum 
inhonestis el inordinatis t'avoribus quorumdam 
oiiicialium regiorum, et quandoque per se, trac-
taverunt et inlulerunt multa et notabilia dainpna 
reipuhlicc civitatis ac lotius regni Majoricarum. 
Contra Guillelmum Michaelis specialiter 
I. In quadam lite ventilata olim in curia 
vicani civitatis Ínter Bernardum de Buadella 
ei Simonem Reveyl, dictus Guillelmus advoca-
tus prefati Simonis falsavit acta judicialia in 
puncto snbslantiali. 
II. Cum Jolianncs de Valle heres Jacobi 
de Valle pro hobendo consilio a dicto Guillel-
mo mississet ei testamentutii et qnedam alia 
instrumenta, persolvendo eidem pro salario XX. 
lloredos auri, Guillelmus contra fidem presti -
tam prodidit Antonio Maguessa legatario quas-
dam clausulas dicti testament!, propter quod 
mota fuit qüestió inter heredein et legatarium 
que adhue pendet, et in qua dictus Michaelis 
advocatus fuit contra heredero. 
III. Ottriit filin» dictus (¡uillelimis fuit mis-
sus per civitatein apud Avininncm pro tractatu 
pacis Catalanorum et lanucnsium, et in pecu-
nia pro expensis sihi data commíssit fraudes 
riotabiles atque magnas, prout patet in com¬ 
polis. 
IV. Quod ipse qui nunc preconízat se 
fuisse zelatorem amatoremque justicie Regis 
jam ante cjus advenium, dictavit et ordina-
vit responsionem quam fecerunt Regi jurati 
Majoricarum et missertlnt per ejus portarium 
quciu eis Re\ misserat ad intimandum conven-
tiones que facte fuerant quondam inter domi-
ntim ítegem Aragonum et ejns predecessores et 
ilhtm inclitum et predecessores ejusdem, et re-
quirendum eos de observantia eanimdem, licet 
hec responsio per olficium velabas ad etim mi-
nime pertineret. 
V. Quod idem Guillmus inhians farultatí-
bus aliorum cum fraudibus et iniquis et ca-
lumpniosis litibus absorbuit possessiones et 
predia plurimorum qui consumpti et depau-
perati sunt, et ipse íactus est súbito summe 
dives, 
VI. Quod postquam Re\ míssil .Majoricis 
de Cathalonia assessorem ad officiuni gubenia-
tionis, dictus Michaelis dixít publice corata 
quibusdam: «pus lo Rey hich ha mes altre 
assessor, jo promet a 1 >eu que axi com jo li he 
ajudada a haver la terra, jo la li ajudaré a 
perdre.» 
VII. Constat quod ipse tamquam prevari-
calor fuit aliquando in una lite utrinsque par-
lis advocatus, et in quibusdam judex primo et 
advocatus postea contra sunm relationem et 
consilium . 
VIII. Quod est ingrat us communiter et 
mullum in hac patria diíVamatu?, habituí pro 
corrupto, \indicativo, partiali, et voluntario, ct 
propterea homilies ci vi talis pro majori parte 
cum Uabenl odio, et habent molesitim qttod 
recipiatur in consiliis regüs, el cupiunt enm 
tanquam tnrbatorem reipul>liee et divisionitm 
satorem foreex|tra:J insula populalum. 
IX. L't appareal qno zelo et qua ititentione 
dictus Guillelmus et alii impetraverint a Rege 
bajuliam Majoricarum, quod post guhcrnationi 
officium est majustolius insule, in favnrem Gui-
llelmi Mironisqui l'etro Rubei auinet in primo 
gradu consanguinilatiset de ejus gabella exis-
tit, constat quod dictus nunc bajulus occidit 
Eranciscum Ainaldi faclorem l'etri Guillelmi, 
quod nuper cum alüs complicibus vulnera vít 
atrociter et inique quemdam Januenstm juxta 
mare, et cum sit clericus nequivit inde justitiam 
faceré curia secularis imo remissus fuit ad fòrum 
eclesiasticum; quod tam tempore pretérito quam 
presenti avalotavit pluries consilium çívitatis, 
et quando Rex cum suo feltcis exercitu terram 
arripuil, concitavit plurimum inclitum Jacobum 
et totum posse suum fecit quod irrneret cum 
gentibus que secum erant in Regem et suos, 
clamando altis vocíbus: «Senyor, vergonya... 
Senyor, ftram,» ct verba similia. 
X, Quod Guillelmus Michaelis assumptus 
erjuratos in advocatum negociorum çívitatis, 
t 
propter multas fraudes et baraterías in eo com 
pertas fuit repulsus dicto oflicio per jnraios et 
consilium civitatís. 
XI. l iui i sercnissiíiius Rex arripnit terram in 
insula, fuit ad eum misstis pro ambaxata Guillel-
mus Michaelis < uní alüs proceribus, et cum re-
vers! in domo jurarie coram ínclitoJacobo de 
Majoricis ct multis alüs proceribus relationem 
fàcerent du ambaxata, Guillelmus Sa Costa unus 
de anibaxatoribus dicto ínclito dixii: <<Seiiyor, 
no us enganets c vuyiats f'.-ral Roy de Aragó so 
que tenguts li sois de ler, car lo Sr. Infant en 
Pere son cors (sic) ha dit que per la sancta us-
glcya es dctci menat que vos no ha vels bon 
dret.» Et Guillelmus Michaelis volens occultare 
domini Regis devalo capiu ío tlixil eidero Ín-
clito et in fa votem ejns |<ubüc« ei patenier 
verba hec: Senyor, non audivi. 
Contra Bertrandum Rubei specialiter 
I. Quod de ómnibus supradtctis divistoni-
bus, gabellationibus, concitaiionihus populi 
alüsquc illi< itis dictus Reriraneltis simu! cum 
dicto Jacobn Rubei csi promotor, sustentat or et 
prim i pal is iractator. 
II, Quod anno proxíme lapso; in absentia 
Remar di de Moraría comproi ut atot is ejus tegii, 
nunc ab ollicio suspèn si, cum ínter alios vendí 
fucerel rsdditus recios de Porreras, in quibus in-
vcnicbanlur in encantU publico vel alias D. libras 
vel circa, ipse Ucrti andus i;i fraudcm Regis ven-
didit et tradi fecit eos per CCCC. libras aut 
parum plus l'etro Net et l'etro Raymimdo de 
Fonlanes. 
Kt ut strvetur hi ne: índe cqualitas, ne testes 
ofticiorum poten tia retrahanmr a perhibendo 
testimonio, petunt suspendí ab officio consilia-
riatus Petrum et Jacolmm Rubei et a proenra-
tiotie regia Rertrandimi, juxta potestalem in 
caria regia reformatori prudentialitcr attribu-
tam; alias protestantur de inequalitate, grava-
mine et itijustitia. Et cum magister Menaym 
judeus et Scnata argenterius, qui in sofistica-
tione argenti et auri sunt consortes, sint per-
sone suspecte ad arripiendum fugara, et simili-
ter Marcus de Santa Cruce de vorbis concitandi 
populum dclalus, si quid de predicits présense* 
rint, petitur eos capi absque mora et in aliquo 
ex castris regüs detrudi, cum in còmmUni car-
cerc ex causa vobis expressa tute nequeant 
retineri. Rc<¡uirunt ctiam ut confesttm ad hos-
pitia Jacobi Rubei el [ohannis Nigrí accedaiis • 
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ad subjiciendum oculis fornellos et multa alia 
artificia ad confectionem metallorum preparats. 
Et de negügentia vel seguitie vestri domini re-
formatoris protestantur Ste. 
Sábado 18 junio contestó el reformador que 
de buena gana tomaria las informaciones y 
atendería á lo pedido en dichos capítulos, pero 
que estando ya de ello ó en su mayor parte 
enterado el rey por el mismo ex-gobemador 
según este asegura, y no habiéndole comuni-
cado á él instrucción alguna sobre lo dicho por 
escrito ó de palabra, se proponía consultarle 
plenamente cuanto antes y cumplir ¡o que le 
fuere mandado. 
Martes 2 r junio replicó el ex-gohernador 
que nada mas quería añadir a lo ya manifestado. 
Lunes 10 empezó la recepción de testigos 
sobre los capítulos entregados por el rey, em-
pezando por Guillermo Vadell y Guillermo 
Lombard notarios y Poncio de Ceret ciuda-
dano, de cuyas declaraciones se abrió proceso 
aparte. 
El mismo lunes parecieron Erill y sus com-
pañeros seguidos de los abogados Ramon de 
Capcir y Bartolomé Martf como testigos, espo-
niendo que por tres veces han pedido copia de 
los capítulos formados contra ellos á fin de pre-
sentar sobre los mismos los interrogatorios y 
antepreguntas de !os testigos, y que las dos 
veces primeras se les contestó que para abrir 
capítulos se aguardaba la llegada del Otro ase-
sor Pedro de Ciutadilla, y la tercera vez se les 
denególa comunicación de los capítulos cita-
dos y la admisión .1 presenciar los juramentos 
de dichos testigos; y alegan en apoyo de su 
justa demanda el derecho común y el derecho 
patrio, al tenor de un artículo del privilegio de 
Jaime II de Mallorca de 12 setiembre de 1376, 
que mas abajo citan. Instan ademas paraque se 
active el proceso iniciado contra ellos, para 
que aparezca de una vez la verdad ó falsedad 
de tas acusaciones. 
Jueves dia 23 respondió el reformador que 
accedería con gusto d la petición a poderlo 
hacer sin miedo de reprensión, y que se halla 
dispuesto á obrar según razón y derecho en 
cuanto lo permitan las instrucciones que del 
rey ha recibido. 
Dicho lunes 20 presentaron ya los depues-
tos las preguntas siguientes para que se hicie-
ran a los testigos que declararan acerca de los 
capítulos que contra ellos se habian formado, 
recusando ademas como sospechosos a todos 
los comprendidos en las acusaciones que en los 
anteriores capítulos habia hecho el ex-gober-
nador. Y estas preguntas en extacto son las 
siguientes: 
I. Interrngentnr qui sunt illi quos ad latus 
posuimus, et qualiter et per quos modos et vías 
se ostendebant contrarios exectitioni domini 
Regis,et si plus aut tantumdem sint, et alii os-
len derunt se enntrariores dicte executioni? 
II. Que officia et quibus personis comoiis-
símus, et si de primo anuo quo cxequutio fuit 
facta loquunlur, dicant si domini Rex persona-
liter commissit Ofncia, si vero de sequenti inter-
rogentur cum consilio quorum fucrunt commis-
sn olhcia, et cujus conditionis et sulbcientie sunt 
persone quibus commissa fuerunt, si officia fue-
runt bene et utiliter recta, ad quorum negocio-
ruin consilia Silos vocavimus, et si ad illa eadem 
consilia vocabamus alios consiliarios regios 
Iiujus civitatis, demum si est in poteslate nostra 
vocare aliquem ad consilia civitatis: 
III. Qui sunt illi qui dicte exequutionis 
tempnre ad justitiam regiam anhelabant, et si 
plus aut tantundem sícut et alii concives et reg-
nícole, et si ostenderunt se anhelare ad dictam 
justitiam ante adventum Regis cum suo exer-
citu, aut postquam terram ¡n instila arripuit, in 
quo aut quibus actibus se ostenderunt ad dic-
tain justitiam anhelare, si alíquí alii regnicole 
gesserunt símiles actus, quis exclusit eos a dic-
tis consilüs aut si vocaii ipsi recusabant venire 
et quare non veniebant: 
IV. Que et qualís est illa grandís aut prava 
turbado quam status hujus regni inde stimpsit, 
inter quos mota vel exorta est, qui sunt in causa 
turbationis assumpter que et qualis est illa má-
xima lesió quam ex hoc respublica fuit passa, 
in quo aut quibus, quorum culpa? quid est res-
publica, que dampna dicuntur esse reipublice 
e tque singulorum? Et inlerro^entur de causa 
scientie et si est instructus aut rogatus ut tale 
perbibeat testimonium, et de alus circumstantüs 
opportunis ad responsiones quas fecerint juxta 
prudentiam et religionem examínantis. 
El jueves 23 respondió a esto el reformador 
hallarse dispuesto .1 obrar en su lugar y tiempo 
según fuere de razón y de derecho. 
El mismo lunes 20 a puesta de sol llegó de 
Valencia en una nave de guerra el asesor Petro 
de Ciutadilla, y el martes siguiente empezó a 
asistir al tribunal. 
Dicho dia 20 el abogado y procurador fiscal 
presentaron la cuota de los testigos hasta el 
número de 62, empezando la recepción de ellos 
según queda dicho. 
Lunes 4 de julio instan las autoridades de-
puestas para que se haga pronta y diligente 
indagación sobre los cinco capítulos formados 
contra ellas por sugestión de sus enemigos, 
quejándose del reformador porque, trascurrido 
un mes desde su llegada, nada ha adelantado 
en la investigación del punto principal, y se 
ocupa en otras acusaciones menos importantes 
dado caso que fuesen verdaderas; y al mismo 
tiempo le recomiendan que tome por testigos 
hombres buenos y graves de cualquier estado ó 
condición sean, con tal que puedan estar ente-
rados de sus actos, y no sean de sus adversa-
rios denunciados en los precedentes capítulos. 
Y el miércoles 6 contestan el reformador y 
sus asesores que activan cuanto pueden la inda-
gación que se les ha confiado con el celo y di-
ligencia de buenos subditos, no tan solo reci-
biendo declaraciones, sino admitiendo ó des-
oyendo quejas, dando ó negando audiencias y 
otras cosas de que no pueden enterar á los que 
protestan como ocultas que son, si bien deben 
estos suponer en los actuales la misma solicitud 
que ellos tendrían en cumplir las órdenes del 
rey; que no pueden descuidar las obligaciones 
de su oficio en la admisión de peticiones y otros 
deberes anejos al cargo de la gobernación, que 
los querellantes como tan prácticos no ignoran, 
habiendo duplicado últimamente sus ocupacio-
nes los rumores sobrevenidos de algunos ene-
migos a lo cual es fuerza proveer y vigilar para 
que no sucedan algunos escándalos así por mar 
como por tierra;' y á pesar de todo apenas se 
resiente de estos trabajos extraordinarios la 
rápida prosecución de la sumaria como á su 
tiempo aparecerá, 
Lunes 4 de julio declararon Guillermo Fe-
rrer Ça Bisbal, Guille!mito Ferrer Ça Bisbal y 
Guillermo Bennacer ciudadanos de Mallorca. 
Martes 5, Guillermo Starás ciudadano, l'on-
cio Ferrer abogado, Guillermo de I.agostcra, 
Guillermo Martí abogado, Pedro Fuser aboga-
do, Estevan des Lado mercader, Jaime de Ca-
nyellas tendero Oiraperius) y Guillermo de Tér-
mens ciudadano. 
Miércoles 6, Bernardo Olives norario, An-
tonio de Mnntlleó mercader, Raimundo de 
Terrades mercader, Narciso Rausí mercader, 
Dalmacio Navarra notario, Pedro des Lado 
mercader, Pedro Mut ciudadano, Francisco 
Dolcet ciudadano, Bernardo des Pont mer-
cader. 
Jueves 7, Berenguer Savertes mercader. 
Guillermo des Cors ciudadano, Raimundo Pe-
llicer mercader, Guillermo Bellvespre merca-
der, Berenguer Steva sastre, Francisco Gimie-
ras mercader, Pedro Vermeyl mercader, Pedro 
Gili mercader y Guillermo Salvia mercader. 
Viernes 8, Simón Virgili mercader, Beren-
guer Spanyol mercader, Guillermo Spinach 
ciudadano, y Pedro Raimundo de Fontanes 
mercader. 
Sábado 9, Arnaldo Sa Quintana pellejero, 
Jaime Sas Vinyas mercader, Berenguer S' Olt-
zina zapatero, Miguel de Montsó notario, Si-
món Gruat mercader, y Bernardo Antich no-
tario. 
Lunes 1 1 , Bernardo Valentí ciudadano y 
veguer, Pedro Johan notario, Raimundo de 
Banyeras notario, Juan Tagell mercader, Pedro 
Martí pelaire, Pedro de Rocafort sastre, Bel-
tran Alguer pellejero, Jaime Ametler pelaire, 
Vicente Pavia carpintero y Marcos de Sancta 
Creu sastre. 
Jueves 14, Pedro Armengol mercader. 
Martes 19, Bernardo Johan platero y Pedro 
Johan carpintero. 
Miércoles 20, Bernardo Sa Muntada cora-
cero, Ramon Mora zapatero, Marimundo Ça 
Rovira herrero, Bernardo Ferriol platero, Ber-
nardo Lobet abogado, Bernardo Oltzina abo-
gado, Pedro Moliner pellejero. 
El mismo jueves los depuestos, acompaña-
dos del noble Beltran de Fenollet, Arnaldo de 
Lupia doncel, Guillermo de Figuera abogado y 
Berenguer de Bruch por testigos, presentaron 
al reformador una larga protesta sobre varios 
puntos: i.° sobre la recepción de testigos, que-
jándose de que se hayan escogido entre los de 
la gavilla denunciada por Erill, adversarios 
suyos y que poco ó ningún contacto con él 
tuvieron, cuando del reverendo obispo y de 
todo el clero, del noble Beltran de Fenollet y 
otros caballeros y generosos, de muchos ciuda-
danos, mercaderes, menestrales, marineros, abo-
gados, procuradores, escribanos, oficiales, jura-
dos de años anteriores y muchas honradas y 
fidedignas personas, pudiera recogerse plena 
información de sus actos y gobierno, y lamen-
tándose ademrts de que el reformador, en vez de 
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para que la información resulte plena y legal, 
y que obran en todo él y sus asesores cuanto 
pueden y saben con lealtad y justicia, y así 
deben presumirlo como de sí mismos los que-
rellantes, no habiendo por lo mismo motivo á 
sus protestas. 
Viernes a 15 de julio parecieron ante el 
reformador los jurados, el venerable Cmberto 
des Ponollar doncel!, bernardo Ka Pont ciu-
dadano (¡rurggtisii), Juan llom de Deu, Julián 
de Stany, Guillermo de Pachs y Bernardo Cas -
lello mercaderes, requiriendole a que obligase 
A los venerables Pedro Dalmau caballero, Rai-
mundo Sa Cortada doncel, Guillermo de Tér-
mens y Nicolás Bennacer ciudadanos, Jaime de 
Cafiellas y Antonio Sa Liurada mercaderes, 
Arnaldo Sa Quintana y Berenguer de Oltziua 
artesanos, Guillermo Padrina de Pelanig y Ber-
nardo Steva de Alcudia, enviados últimamente 
por el consejo de la ciudad, a presentarse al 
rey en nombre de la universidad de Mallorca 
por algunos negocios tocantes al honor real y al 
bien público. El gobernador, asistido de su ase-
sor |. de 'fragura y de sus consejeros Guillermo 
Valentí, Francisco des Portell y Pedro Koig, 
pregunto á los jurados si les parecía dicha em-
bajada dirigida al honor del rey y bien público 
del reino, pues sin gravísima causa no hallaba 
conveniente que se compusiera de tantas per-
sonas; á lo que contestaron que el objeto era 
suplicar al rey que les reintegrase y restituyese 
las franquicias infringidas por sus oficiales, lo 
cual cedería en honra del mismo y utilidad de 
Mallorca, pero que .1 ellos también les parece-
ría harto numerosa la embajada haslando para 
ella dos 0 tres personas, si bien estando acor-
dada así por el consejo de los" jurados, nada 
podían ellos variar por sí solos. 
FI sábado 16 convocando el reformador á 
sus consejeros Guillermo Valentí, Jaime Roig, 
Pedro Roig, Francisco des Poitell y Deliran 
Roig, que asistieron todos menos el primero por 
hallarse indispuesto, acordó el consejo por ma-
yoría que no se obligase á salir para su emba-
jada .1 los diez nombrados, sino solo ,1 tres ó 
cuatro idóneos y suficientes. 
Martes 19 protesta de los jurados en razón 
de haber determinado el general consejo de tutus 
ei /fifis que las instrucciones y facultades de la 
embajada no se limitasen A tres ó cuatro de los 
elegidos sino que fuesen generales A los diez, 
tomar declaración A los gefes de los gremios 
como al parecer se proponía hacerlo, haya es-
cuchado el consejo de Jaime Roig, contra la 
espresa orden del rey cjiíc le prohibe consultarle 
en tales negocios, de llamar por testigos A tres 
particulares de cada oficio, temeroso de que 
por e! testimonio de dichos gefes se esclare-
ciera la verdad; 2.a de que designe y suministre 
los testigos el abogado fiscal Arnaldo Dorcha y 
el procurador fiscal Simón Carrera, hechuras 
ambos de Guillermo Miquel y de cuyas taí'has 
se ha dicho ya lo bastante, juntamente con el 
sota-veguer ó guarda de la caree) Feluix casado 
con una hermana de Poncio de Ceret uno de 
los mas encarnizados enemigos del cx-gober-
nador; 3 . 0 de que amenudo teciba asólas la s 
declaraciones Guillermo Magraner liarlo sospe-
choso por ser hechura de Guillermo Miquel y 
muy partidario de los Roigs, no pareciendo bien 
que en asunto tan delicado y objeto de una 
especial comisión del rey, se prescinda de la 
asistencia de uno al menos de los asesores. 
Requieren por tanto a dicho reformador que 
cese en la recepción de testigos parciales oyendo 
en su lugar A personas honradas y graves y 
bien enteradas de los negocios; que deje de 
consultar en todo lo que les concierna á Jaime< 
á Pedro y .1 lícltran Roig y demás nombrados 
en la real cédula; que NO suministren la cuota 
de testigos el abogado y procurador fiscal y el 
sota-veguer Feluix pudiendo CON razan sospe-
charse que la reciben de los enemigos de los 
sumariados, puclicndii informarse mas bien de 
los oficiales y jurados que de Ires años A esta 
parte han regido oficios; que asista dicho refor-
mador ó alguno alíñenos de sus asesores al 
examen de los lestigos; que se publiquen los 
procesos especiales formados y concluidos ya 
contra ellos antes de abrir la sumaria principal, 
para darles lugar A la recusación de testigos y 
demás legitimas defensas; y por fin que se haga 
lo mismo con la sumaria principal cuando esté 
terminada, protestando de lo contrario TVC, 
Lunes iS de julio contesta el reformador 
asegurando que no recibe ;í sabiendas testigos 
parciales é indignos sino buenos, graves y hon-
rados, y que si no admite los propuestos por 
los acusados, mas adelante aparecerá la buena 
y sana intención con que lo hace; que ni antes 
ni después del real mandato ha llamada A con-
sejo a los tres Roigs en asuntos concernientes 
al ex-gobemador y a sus socios; que no omite 
requisito alguno en la recepción de testigos 
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y de rehusar el encargo siete de los nombrados, 
A saber Sa Cortada, Bennacer, Canyellas, S a 
Quintana, Oltzína, Padrina y Steva, cuya comi-
sión era de la mayor urgencia en virtud de una 
real cédula que habian recibido últimamente 
fecha en Perpiñan A 18 de junio, cuyo tenor era 
el siguiente: oSicut ad audientíam vestram jam 
credimUS fama perambula pervenisse, Januenses 
armarunt et armare proponunt galeas aliquas 
cum quibus invaserunt et intendunt si poterunt 
invadere gentes nostras absque aliqua justa 
causa. Verum quía ex his nedum nostra res 
publica teditur, sed decus etiam nostri regii 
íliadematis offenditur evidenter, et velimus vo-
biscum habere colloquium propterea super eis 
et etiam tractaré denuo quid agendum, ideo 
vobis el id mus et mandamos quatcnus inconti-
nenti ordinetis vestros nuncios specittles cum 
plenissima facúltate tractandi ex parte vestra et 
dicte civitatís nobiscum de negocio antedi» to 
et etiam faciendi firinandi omnia que circa 
predicta opportuna el necessària videantur, que 
infallibiliter sint dicta ratione nobiscum ultima 
die mensisjulii proxime venientis.» 
Y" el miércoles 20 contestó el reformador .1 
dicha protesta lo siguiente: t,° que no le cons-
taba del modo debido la elección de dichos 
enviados; 3° que no leparecia necesaria para !a 
revindicacion de franquicias una embajada tan 
solemne y tan costosa; 3."que tampoco le cons-
taba la negativa de los elegidos para obligarles 
á partir; 4.° que no debian estrañarse los repa-
ros del reformador, porque las ciudades 110 
acostumbran enviar mas de tres síndicos, ni de 
ninguna se sabe que por causas análogas haya 
despachado seis cuanto mas diez, ni el rey, lan 
celoso de ahorrar inútiles cargas A sus subditos 
y que tanto se conduele de las tallas imposicio-
nes y ayudas que hay que exigirles, se deja mo-
ver por la muchedumbre de personas sino mas 
bien por la justicia de las peticiones; mas para 
evitar toda dilación en cumplir las reales dispo-
siciones, manda que nombren cuanto antes sus 
síndicos con plenos poderes, en el número que 
crean conveniente, tales que sean del agrado 
del rey y útiles á la república, delegando al 
veguer y al baile de la ciudad como mas ente 
rados de las costumbres del pais la autoridad 
de compelerles en caso necesario. 
El sábado 23 replicaron los jurados haber 
convocado consejo general para el día 25 ;l fin 
de contestar al reformador sobre los indicados 
puntos; y el lunes 25 respondiéndoles el refor-
mador insistió sobre la urrícncia de la embaja-
da, dejando á cargo de ellos el designar las per-
sonas y el número de ellas según la importan-
cia del negocio primitivo y de los suscitados 
posteriormente, dispuesto tomo estaba por su 
parte A compeler ;i los nombrados que rehusa-
sen partir. 
Kl martes 26 insistieron por escrito los jura-
dos en que el reformador hiciese uso de su au-
toridad contra los remitentes, según de palabra 
lo habia ofrecido á la comisión que envió á 
llamar durante la celebración del general con-
sejo compuesta de dos jurados y de ÍC ÍS pro-
hombres, en virtud de cuya oferta confirmó su 
resolución el consejo de enviar á los die/, de-
clarando no estar obligados a mostrar al refor-
mador los poderes de dichos enviados, sino al 
rey únicamente. A sus observaciones contesta-
ron qtte bastante le constaba el nombramiento 
de aquellos por mera relación verbal según 
siempre se habia acostumbrado, y lo mismo su 
negativa por llamamiento de los interesados; 
que supuesto que el reformador como había 
dicho verbalmente no podía cambiar nada en 
las respuestas dadas por el rey A cada capítulo 
sobre el rompimiento de franquicias, no debían 
dilatar por mas tiempo el acudir al mismo rey, 
A quien se ofrecían A entregar los informes del 
reformador; que en tiempos pasados despachó 
á veces la universidad tres, cuatro, seis y diez 
enviados según la importancia del asunto, y 
que habiendo determinado por tres veces el 
general consejo, cuya es la atribución de elegir-
los y de fijar su número y no de los jurados, 
que fuesen diez, no podían los jurados apartar-
se de cumplir el acuerdo; y por último que el 
compeler A los renitentes no era propio de ofi-
ciales inferiores como el veguer y el baile, sino 
del mismo gobernador. 
Kl jueves 28 respondió el reformador que 
lo que habia manifestado era su admiración por 
tantas dilaciones en negocio tan vital y urgente, 
y que estaba dispuesto d compeler ;i los diez, y 
aunque fuesen doce y veinte, elegidos ó por 
elegir, con tal (pie los enemigos de la fe ó de! 
rey no infirieran daño en las tierras y mares de 
sus dominios; que instando el dia prefijado por 
el rey no era ocasión de disputar sobre la elec-
ción y poderes de tos nombrados, y si debía 
dársele ó no conocimiento oficial; que no habia 
recibido aun las respuestas dadas por el rey á 
los capítulos sobre infracción de franquicias, y 
que nunca se negó á hacer sobre ellos lo que 
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Martes 16 de julio mandó el reformador in-
sertar en el proceso la real cédula siguiente: 
cPetrus Ac. dilecto consiliario nostro Philippo 
de Boíl Ac. Vobis ex causa dieímus et manda-
mus quatenus quotiescumque de negocüs tan-
gent ¡bus quoquomodo nohilem Arnaldum de 
Erillo gubernatorem dicti regni Majoricarum ac 
Arnaldum de Torrentibus assessorem ipsius et 
Bernardum de Moraría procuratorem regíum 
regni ipsius contigerit vos tractaré aut loqui 
vel alias quomodolibet ordinare ad ca, [acobum 
Rubei, Petrum Rubei ac Bertrandum Rubei 
nullateuus admittatis, quinimo eos et eorum 
singulos exeludatis ab ómnibus supradictis, neç 
super eis ipsorum consilium postuletis nec etiam 
audiatis, Datum Pcrpiniani VI idus junü (8 
junio) M C C C X L V . » 
Pareció ante el reformador Pedro Mateu 
síndico y procurador de los jurados, requien-
dolé á que pusiese otra vez á los moradores de 
fuera de la ciudad en posesión de la inmunidad 
ó exención de peso y mesurage, de la cual 
habia declarado el Rey debían gozar aquellos, 
al tenor de los documentos que acompañaba, 
y eran los siguientes: 1.° Un articulo del antiguo 
privilegio ó carta puebla de i.° de marzo de 
1330: «Donam encare a vos que. . . siats 
francha e liures . . . de tota leuda, de peatge, 
de mesuratge, de pes e de ribatge Ac.» —2 .* 
Una real cédula de q de abril de 1344 dada en 
Barcelona, confirmada por otra en Perpiíian d 
13 diciembre de dicho año, mandando se guar-
de la citada franquicia d todos los habitantes 
del reino de Mallorca.—3. 0 Otra real cédula 
espedida en I'erpiñan d 3 1 mayo del corriente 
año A instancia de Umberto de Ponotlar doncel 
y de Bernardo Ka Pont ciudadano enviados por 
los jurados de Mallorca, declarando que en 
dicha franquicia estaban comprendidos los 
habitantes forenses, y revocando dos reales ór-
denes últimamente dadas en Perpiñan, la una 
de 29 de enero que escluia de la exención A los 
citados moradores por 00 haberla disfrutado en 
tiempos anteriores, la otra de 5 de febrero que 
mandaba al gobernador no entremeterse en lo 
relativo á la observancia de tal franquicia ni 
poner obstáculo á los procuradores reales ú 
otros encargados de exigir y cobrar el derecho 
mencionado. —4. 0 Un bando del gobernador 
Krill de 21 de enero último en que manda 
observar a todos los naturales la citada franqui-
cia nuevamente declarada por el Rey (en la 
real cédula de 13 de diciembre). 
pudiese, antes se ofreció á escribir al rey en el 
mejor sentido posible; pero que lo que al pre-
sente sobre todo convenia era remover obstá-
culos y tardanzas para cumplir las ordenes del 
soberano. 
Domingo 7 de agosto espusieron los jurados 
que después de tener ya dos galeras aprontadas, 
extendidos los poderes y tas instrucciones, y 
entregadas las sumas necesarias, se resistían los 
elegidos, A escepción de Pedro Dalmau y de 
Antonio Sa I.iurada, A prestar el acostumbrado 
juramento de no procurar ni tratar en la corte 
sus negocios personales ó los de cualquier otro 
particular, sino únicamente los que la univer-
sidad les hubiese confiado, juramento razonable 
y justo, que el consejo de los jurados exigíase 
prestase para prevenir los abusos que en lo pasa-
do se habían cometido, y mas en esta ocasión en 
que varios de los elegidos habían amenazado 
publicamente cu presencia de los jurados y de 
algunos consejeros procurar sus propios nego-
cios y alcanzar empleos para sí antes de esponer 
al rey los asuntos de la universidad y proco-
mún, con lo cual habia trascurrido el término 
fijado por el rey no por culpa de los jurados 
sino de dichos electos. Requerían por tanto al 
reformador á (pie les compeliera á prestar el 
juramento indicado para no tener que reunir 
otra vez el consejo genera), cuya convocación 
ocasionaria la pérdida de muchos dias con dis-
gusto del rey y notable dispendio de la univer-
sidad por la detención de la galera armada, 
Y A hora de vísperas de) mismo día compa-
recieron citados por el reformador los jurados 
y los síndicos electos, uno de los cuales Nicolás 
Bennacer se ofreció d jurar desde luego tal co-
mo se le pedia: y luego el reformador les dijo 
por escrito que si no conociera el especial ca-
riño que tiene el rey á este reino de Mallorca y 
A sus autoridades y moradores, hubiera ya pro-
cedido con mas rigor; pero que este recuerdo 
y el de la singular adhesión que profesan al rev 
estos naturales le movían A reiterar con mayor 
instancia d entrambas partes que dejando á un 
lado disputis y controversias se dispusiesen á 
cumplir, cada cual respectivamente, las ordenes 
del soberano, A quien remite de otra manera el 
castigo de la culpa que con la tardanza come-
tieren. Con esto los otros siete electos se mani-
festaron dispuestos á jurar acerca de su sindicato 
solamente, y ambas partes pidieron copia de 
todo lo antedicho. 
Viernes 15 de julio repitieron los jurados su 
requerimiento ante el reformador asistido de 
sus consejeros, y el reformador mandó recibir 
los testigos por ellos ofrecidos, cuyas declara-
ciones se tomaron el lunes 18. Raimundo Sacli, 
Pedro Reyal, I'edro Magens, Berenguer de 
Corts medidores de aceite, Bernardo Moscaro-
las y Jaime Sa Vall compradores del mesurage 
y peso del aceite y trigo en el corriente año, y 
Pedro March que lo fué el año pasado, vecinos 
todos de la ciudad, declaran que desde 12, des-
de 30, desde 40 años a esta parte han visto á 
los hombres de fuera pagar peso y mesurage, 
escepto unos treinta dias ¡ícia el último febrero, 
en que por bando del gobernador estuvo abo-
lido dicho pago; Moscarolas declara empero 
que durante esta suspensión el gobernador le 
intimó «que no desposehis lo Rey del pes ne 
de liuras ne de mesuras, nen resposes sino al 
Sr. Rey sots pena de penyar.» 
V el martes 2 de agosto el reformador con 
el procurador real Beltran Roig, oidas estas de-
claraciones, acordó reponer A dichos jurados 
en nombre de los moradores de fuera en pose-
sorio de la franquicia de peso y medida tal 
como la habian usado, reteniendo y salvando el 
derecho que competiere al rey sobre ello; y en 
los mismos términos se estendió el bando que 
al dia siguiente se hizo. 
Martes 10 de julio presentaron el abogado 
y procurador fiscal Arnaldo Dorcha y Simón 
Carrera, contra el noble Arnaldo de Erill, Ar-
naldo des Torrents v Bernardo Sa Morera, los 
capítulos que a continuación se estractan. 
I. Quod nobilis Arnaldus de Erillo fuit 
gubernator generalis regní Majoricarum et in-
sularum eídem adjacentium a tempore quo hoc 
regnum per exequutíonem justitie pervenit ad 
manus domini Regis, quousque circunspectus 
vir Philippus de Boíl fuit missus pro Rege cum 
assessore Jasperto de Tragurano ad hanc civi-
tatem, quam quidem intrarnnt quinta die men-
sts junii. 
II. Quod tempore regiminis dicti olficii 
defecit et deliquít ¡n aliquibus dictus nobilis 
tam in committendo quam in obmittendo. 
III. Quod tempore quo ¡llustrissimus do-
min ns Rex pro exequutíone justicie quam fecit 
contra inclitum olim Regem transfretravit ad 
has partes cum magno numero galcarum arma-
tarum ct aliorum vasorum maritimorum et 
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magno exercítu eqtrítum et peditum, fuerunt 
et sunt in Majoricis plurcs et diversi qui justi-
ciam domini Regis agnoverunt ct amplexi sunt, 
signanter Petrus, Jacobus ct Bertrandus Rubei 
el Guillelmus Michaelis jurisperitus et eorum 
amíci. 
IV. Quod dicti Roigs ct Guillelmus Mi-
chaelis pro predit tis se exposuerunt perictilo 
mortis' 
V. Quod ea ratione domini Rex prose-
quendo gratiis et favoribus antedictos Guillel-
mum et los Roigs, plura privilegia eis indulsit 
et in ejus consiliarios recepit. 
VI. Quod tempore <iuo Rex a Majoricis 
recessit, specialiter manda vi t dicto nobili quod 
in tangentibus statum presentem consulcrct dic-
tos Guillelmum Michaelis et los Roigs. 
VII. Quod predicta omnia fuerunt et sunt 
certa dicto nobili. 
VIH. Quod per aliquod tempus dictus no-
bilis juxta regium mandatum expediebat plura 
negotia oceurrenlia consnlendo Guillelmum 
Michaelis et los Roigs super eisdem. 
IX. Quod in Majoricis tempore adventus 
domini Regis fuerunt aliqui qui regie justicie 
resisterunt opere et tractatu quantum faceré 
potuenmt, ct conati sunt inducere universita-
tem Majoricarum quod domino Regí rebellaret. 
\ . Quod tales qui predicta fecerunt com-
muniter in Majoricis reputantur suspectí spe-
cialiter in tangentibus statum presentem, et si 
ageretur de puncto prcjndiciali ípsi stalui, non 
confideretur de eisdem. 
XI. Quod dictus nobilis est et fuit certus 
de eorum conditione et opinione que de ipsis 
in Majoricis habebatur. 
XII. Quod de predictis ómnibus fuerunt 
cerli Uernardus de Moraría olim procurat or 
rcddituum domini Regis ct Arnaldus de Tor-
rentibus jurisperitus olim assessor dicti nobilis. 
XIII. Quod dictus nobilis ab uno anno 
citra parum plus vel minus cessavit habere in 
ejus consiliis predictos Guillelmum Michaelis 
ct los Roigs, imo ]ialam ct publice se ostendit 
inimicum malcvolum eorumdem. 
XIV. Quod quantum potuít persecutus 
fuit predictos et etiam aliquos eorum amicos in 
odium corumdem, 
XV. QuOd dictus Arnaldus de Erillo cum 
rogaretur per nobilem llertrandum de Eonolleto 
quod absolvere! seu absolví faceret Pontíum 
de Ccreto, Nicho! ;iuin lio lar, [AK[iiiiium Cire-
ra et jacobum Nigrí ¿ib ali.juibtis marmleuíis 
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gata in sala jurarie Majoricarum pro electíone 
que tune dchebat fieri de juratis, post factum 
quemdam sermonem ibidem per fratrem Ber-
nardum de Scala priorem provincialem in Ca-
thalonia de ordine Bredicatorum, nobilis Ar-
naldus de Erillo dixit hec vel similia verba: 
«Senyors, lo senyor frare ha be preycat e axi 
metrets ho en obra si a Deu plau; empero jo 
ns diré alscunas páranlas de part del Sr. Rey 
e axi matex alscunas altras, E axi sapiats que 
jo he reebudas letras del Sr. Rey, e prega a 
vosaltres senyors jurats e tot lo consell que 
elejats bons jurats e profitoses al regiment 
d' aquest regne, e consell vos que 'ls elejats dels 
mellors e dels pus poderoses e que no sian gent 
minva ne sotil, mes tais que sapian e gosen 
contrastar al Sr. Rey si res demanava a la terra, 
e que con que li tolgan de co que la terra li ha 
dat que res no li afijan. Axi matex vos vull dir 
que alguns lïíc han dit que jo son trencador de 
franquesas, e d' aço no dien veritat, cor per 
cert jo no us trencaria ne us vull trencar negu-
na franquesa, e sí en res he errat no he errat 
per mi mateix ne encare per consell d' Immens 
estranys, cor lo Sr. Rey consellers me lexa de la 
terra c no de terra estranya, e en especial en 
Pere e en Jacme Roig e en Guillem Miquel, e 
mills temps no 'm digueren que jo degués dar 
las sentencias ab promens; abans vos dich que 
en Guillem Miquel n' ha dadas duas o tres ab 
promens e pnys moltas be deset o devuyt 
menys de prohomens, e puxes han dit que null 
temps no 'm consellaren que trencas franquesas, 
com qui diu «lo governador trenca las franque-
sas»; empero jo so aparellat de fer vos mostrar 
las sentencias que ha dadas en Guillem Miquel.» 
Et plura alia dixit contra dictos Roigs et Gui-
llelmum Michaelis^ ex quibus maximus fuit 
murmur inter plures ibtdem congrégalos, et 
fuerunt indignad contra predictos ex dictis ver-
bis auditis. 
XXV. Quod existente iioc anno Guillelmo 
Michaelis apud Perpinianum in servitium domi-
ni Regis, missit nobilis Arnaldus Bernardum 
Stanyol tune fisci proenratorem ad salam jura-
rie ubi erat congregatum genérale consilium 
ta ni civium qnam forensium, qui in odiími et 
pro persecutione dicti Guillelmi dixit hec: 
«Senyors, lo Sr. governador iri- hich ha trames 
ah aquests libres, dicendo de pluribus libris 
quos ibi ferri fecerat per quendam sagionen de 
curia gubernationis, per so com ha entes que 
alscuns no donan fe a asso que ell dix enguany 
sub quibus erant pro satis magnis pecunie 
quantitatibus indcbite et sine causa justa, dixit 
ei respondit dicto Hertrando: «Axé mou d' altre 
loch e no ' ls cal, que pel cap de Deu si eran 
tan alts com una torra los bacallars traydors, 
jo 'ls derrocare», aperiendo quod predirta dice-
bat de dicto Guillelmo Michaelis ct Jacobo 
Rubei, pluribus audientibus. 
XVI. Quod dictus nobilis loquendo cum 
aliquibus dixit hec verba vel siinilia ique pel 
cap de Deu que si ell era del Rey que ell faria 
justicia de tots aquells qui (oren bons de tolre 
la terra al Rey qui fo, e als altres faria be e 
mercè.» 
XVIt. Quod etiam cum aliqiubus loquen-
do dixit: «no de! bacallar traydor en Guillem 
Miquel, que pel cap de Deu jo l portare a justi-
cia si pusch.» 
XVIII. Quod ante festum Xataiis Domi-
ni proxime preteritum nobilis Arnaldus misil 
ad Regem Ombertum de Eonollario domicellum 
ad sumptus Regis specialiter contra predictos 
Guillelmus Michaelis et los Roigs aul ipsorum 
aliquem. 
XIX. Quod ante dictum festum jurati 
quorum officium tune finivit in anno M CCC 
XI.IV protestati fuerunt dicto Arnaldo de Eri-
11o pro eo quod requisitus per ipsos sententias 
quas ut gubernator ferebat nolebat cum proce-
ribus concordare. 
XX. Quod dictus nobilis respondit tune 
juratis «que so que feya fcya ab consell de sos 
consellers» nominando l'etrum, lacohum et 
liertrandum Rubei et Guillelmum Michaelis. 
XXI. Quod dicti jurati hoc intelligentes 
protestati fuerunt dictis Retro, Jacobo et l!cr-
trando Rubei et Guillelmo Michaelis in scriptis 
quare taba consulebant dicto nobili Arnaldo. 
XXII. Quod predicti Roigs et Guillelmus 
Michaelis responderunt dicte protestationi quod 
numquam consuluerant gubernatori aliqua con-
tra franquesiam. 
XXIII. Quod dictus olim gubernator plu-
ra, que revelabantur ci per predictos Roigs et 
Guillelmum Michaelis pro zelo boni status 
teñe ut tal ¡bus oceurrere posset, aperuít nomi-
nando qui talia sibi dicehant, propter quod ilii 
qui rei putabantur et quorum crat suspitio os-
tendertint se cum eorum amicis inimicos et 
malévolos diciorum Roigs ci (luillelmi Mi-
chaelis. 
XXIV. Quod in vigília Natalis Domini 
proxime pretérita, exeunte multitudine congre-
en la vigilia de Nadal de las sentencias que en 
Guillem Miquel lia dadas menys de consell de 
prohomens, e axi ojats los si us plau.» Et ibi-
dem fecit unam sententiam leg¡,qua lecta cum 
existentes in consilio murmurarem dicentes 
quod non erant ibi pro tal: congregati, fuit ])er 
aliquem ex juratis qui nunc sunt dictum cidein: 
oEn Perdat Stanyol, no us cal pus legir, cor 
nos crehem tot so que 1 governador dix, e si 
liiclt ha negu qui no u erega, ceriifich sen ab los 
libres.» Et dictus liernardus tune dixít: tDonchs 
a Deu siats, Senyors,» quod factum fuit pro 
persecutione dictí (iuillehni Michaciis. 
XXVI. Quod nobilis Arnaldus hoc anno 
fecit bene L. vel EX. personas capi et de nocte 
missít et sub custodia sagionum poní eas fecit 
ut detinerentur capte in fortalicis castrorum 
extra civitatem, et tune fuit publice dictum un-
decumque pervenisset quod illud tractaverant 
los Koigs et Guillermus Michaelis, quamvis re 
vera nichil scirent de predictis, que fama fuit 
seminata in odium dels Roigs et Guillelmi Mi-
chaelis prenominatortim. 
XXVII. Quod dictus nobilis hoc anno 
mandavit Paulino lirondo quod exiret insulam 
Majoricarum dicendo sibi et dando ad intelli-
gendum quod ad requisitionem dels Roigs et 
Guillelmi Michaelis tale mandatum sibi facie-
bat et quod alias sibi displicebat quod eum 
hahebat expeliere de terra Majoricarum quia 
nullam causam sciebat contra eum sed tale qui 
habebat faceré invitus; et pro tali fama tune in 
Majoricis seminata dictus Paulinus et ejus 
amici máximum odium habuerunt dictis Roigs 
et Guillelmo Michaelis cogitantes quod ex 
parte ipsorum pervenisset dicta expulsió, lieet 
de ea nichil scirent, 
' XXVIII. Quod ptura alia fecit et dixit 
dictus nobilis in odium dictorum Roigs et Gui-
llelmi et eorum amicorum. 
XXIX. Quod postergatis ut predicitur dic-
tis Roigs et Guillelmo Michaelis et eos conti-
nué persequendo, contraxit máximum familiari-
tatem et amicitiam cum Nicholao de Sancto 
Justo quondam legum professore, Raimundo de 
Capcirio, Petro Plancha, Rigaudo de Ortis, 
Andrea de Vallariis, Paulino lirondo, Petro 
Unís domicello, et eorum scquadbus, favoribus 
ipsos prosequendo et participando eis secreta 
sua et eorum que pro regimine sui officii ha-
bebat expediré, qui omnes tenuerant et rexe-
rant officia pro olim Rege et ab eo receperant 
beneficia et etiam tenuerttnt tempore adventus 
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domini Regis et contra justitiam ipsius toto 
eorum conamine l'uerunt, et posse eorum fece-
runt quod morcretur Guillelmus Michaelis 
quia justitiam Regis manutencbat. 
XXX. Quod jurati qui ftierunt anno pro-
xime pretérito precibus dicti Arnaldi de Erillo, 
in odium totius civitatis vel majoris et sanioris 
partís ejusdem, assnmpserunt in assessorem 
suum et consiliarum dictum Raímundum de 
Capcirio, cui l'uerunt et nunc sunt reveíala om-
nia secreta doiiius jurarle et status terre; qui 
Raiinundus jam primitus venerat contra utili-
tatem rei publice manutenendo milites et jiro 
obviando minriationi si ve ambaxiate, quam 
fecerat nniversitas Majoricarum pro unione 
facienda cum gcnerali Cathalonie et regni Va-
lentie et etiam pro supplicando Regi quod om-
nino perficeretur executio in partibus Rossilio-
nis contra olim Regem, quod fuit et est univer-
sitati Majoricarum molestum, 
XXXI. Quod nobilis Arnaldus posuit in 
officio assessorie vicarii civitatis dictos An-
dream de Vallariis, Rigaudum de Ortis et post 
eos Petrum Plancha. 
XXXII. Quod de vot i et bonam intentio-
nem habentes erga justitiam dominí Regis et 
diligentes presentem statum multum pro malo 
habuerunt quod dictus olim gubernator ini-
micaretur sic dictis Rubeis et Guillelmo Mi-
chaelis et predicti alit fuerint ita familiares 
ipsius nobilis et secreta terre et regni eis reve-
larentur; et oh hoc si aliqua occurrissenl, ne-
quáquam fuissent denuntiata iís talihus quos 
adjectis Roigs et dicto Guillelmo gubernator 
elegerat, metu ne denuntiationibus dissimuiatis 
denuntiatores postea persequerentur, 
XXXIII. Quod tam predicti Raimundus 
de Capcirio, Rigaudus de Ortis, Petrus Plan-
cha et Andreas de Vallariis, quam Pranciscus 
de Portello qui est de affinitate dicti Raimundi 
de Capcirio, Guillelmus Valentini, Joannes Ça 
Costa, Pontins (Iuillehni, Andreas de Sancto 
Justo, Petrus Cnis domicellus et plures alii 
eorum sequaces, atque jurati qui nunc sunt, 
cum viderunl quod dictus nobilis ita inimica-
batur dictis Rubeis et Guillelmo Michaelis, 
eosdem quantum potuerunt persecuti sunt par-
íem contra eos faciendo cum prenominatis, et 
inde fuerunt et sunt in máxima amicitia et fa-
miliaritate cum nobili Arnaldo. 
-j- Josf. M. a Q U A D R A D O , 
(Continuará ). 
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Palma de Mallorca de Agosto de mil 
novecientos trece.—Señor: A L. R. P. de V. M. 
— Francisco Rosselló—Estanislao Aguiló, Pre-
sidente de la Sociedad Arqueológica Luliana— 
Bartolomé Perra y Perelló, C . de las RR. A A. 
de la Historia y de Helias Artes—Antonio Ge-
labert—Joaquín Pascual, Secretario del Fomén* 
lo delTur¡smo--Migue! R. Ferrá—El Marqués 
de la Torre—Nicolás Dameto —Fausto Morell, 
C. de la R. A. de S. Fernando—El Marqués de 
Ariany—Francisco García < >rell—Juan Burgués 
Zaforteza—lïernardo Obrador, Concejal del 
Ayuntamiento de Palma—José Ramis de Ayre-
flor y Sureda, C. de la R. A. de la Historia. 
PUBLICACIONS REBUDES 
F A E N Z A . Faenza. 1 9 1 3 . Octubre-Desembre. 
— Gaetano Ballardini. Marche di fabbrica. Giu-
seppe Strocthi. La «Pavona» cristiana e la «Pa-
vona» di (laleotto Manfredi. *** La renaissan-
ce du gres wallon : Willem Delsaux à 1' «Escar-
boucle». G. Jí. Ancora dei graffiti di Treviso. 
-—Documenti: Serie rípana e ascolana.—Xofizia-
rio: La collezione Kockenburger. La fabbrica di 
Ottweiler. La scuota cerámica di Bunzlau. Es-
posizioni. Varia. — Demande e auesifi e risposte.— 
Atoui'sti e doni. —Bibliografia. 
Boi.Kiís DK I.A Ki1 AI. A C A D E M I A OE I.A H I S -
TORIA . Madrit. 19 13 . Septeuibre-Í )ctubre.— 
AdauÍSÍCÍoms de Ui Academia durante el primer 
semestre del ano ii)tj.—informes: Fidel Fita. 
Nuevas lápidas romanas de Avila. Adolfo Bóni> 
lla y San Afartin. Historia crítico-literaria de la 
farmacia, y Bibliografía farmacéutica, por el 
doctor Agustín Muñía y Valerdi. Juan Phez de 
Guzmán y Gallo, La España del siglo XIX. 
Ricardo Beltran y Rózpide. Oeografía Postal 
Universal, por I). Eduardo Moreno Rodríguez. 
Pelayo Artigas, El castillo de Aillón, José La-
fuente. La cerámica celtíbera de Aillón (Segò-
via). José Ramón Molida. Antigüedades de 
Aillón (Segòvia}. José Gómez Centurión. Sebas-
tián de Belalcázar, adelantado de popayan y 
fundador de Quito. Pidel Fita. Inscripciones 
romanas de El Viso y Alcaracejos, en la pro-
vincia de Córdoba, [osé Gómez Centurión. Jove-
llanos y los Colegios de las Ordenes Militares 
en la Universidad de Salamanca (continuación). 
|uan Pérez de Guzmán. La aviación militar en 
España, bajo e! reinado de Carlos IV, en 1792. 
—Documentos oficiales: Convocatoria para los 
premios de içj '3-—Variedades: Rafael Aguirre. 
El galápago de la mina «Terreras», cerca de 
Alcaracejos. Nota sobre el sitio en que se halló, 
Manuel de Foronda. Mosén Rubín, su capilla en 
Avila y su escritura de fundación. Pidel Fita. 
Nuevas inscripciones ibéricas descubiertas en la 
provincia de Avila. El ("onde de Ctdilh. Coca, 
patria de Teodosio el Magno. Sus monumentos 
arqueológicos.—Xatieias. 
EsT^ MP* D» Fll·lP ("Vius» 
EH D E F E N S A D E L P A L A U DE L ; A L M U D A I N A 
Eiposició iiresralada jiïr la "Lliaa de Amics del Art., 
i S. II. El Key sobre poosLrucció d'ona topllauid pteral nuva 
Señor: 
La «Liga de Amigos del Arte» constituida 
en defensa del tesoro de bellezas artísticas de 
Mallorca, tiene hoy el alto honor de dirigirse a 
V, M. en demanda de vuestra Real protección 
para tino de los (has helios y gloriosos monu-
mentos de la isla. 
El Castillo Real de la Almudaina, preciada 
joya del patrimonio de vuestra Corona, que 
guarda para los hijos de esta tierra el recuerdo 
de aquel Jaime II, el rey mas ilustre de la Casa 
de Mallorca, cuyos timbres habéis heredado, 
está a punto, Señor, de desaparecer casi total-
mente de nuestra vista. 
No es ruina ni destrucción lo que le ame-
naza, lia un proyecto que de llegar a realizarse, 
privaría a la ciudad de uno de sus más hermo-
sos y sugestivos aspectos, vedándonos total-
mente la contemplación de su fachada oeste, 
ocultada ya en gran parte por et conjunto de 
vulgares construcciones que ocupan lo que un 
día fué jardín o «Huerto del Rey», complemen-
to natural de vuestro palacio. 
Nos referimos a la idea concebida de levan-
tar el edificio destinado a Capitanía general de 
las Raleares en los solares en que se alza hoy el 
cuartel de caballería, único sitio desde donde 
podrían contemplarse en parte todavía las má-
gicas perspectivas de las torres y galerías de la 
Almudaina, orgullo de la ciudad y encanto de 
turistas y visitantes. 
Los que suscriben. Señor, en representación 
de gran numero de artistas y de cuantos aman 
las bellezas monumentales que dan carácter a 
la antigua capital del reino de Mallorca, han 
emprendido una ardua labor encaminada a su 
conservación, esforzándose en inculcaren nues-
tras gentes aquel respeto y amor a las obras de 
arte propios de los pueblos cultos, y creen que 
nada puede ayudarnos a obtenerlos tan eficaz-
mente como vuestro alto ejemplo. 
En suplica de este acuden hoy a V. M. que 
tantas y tan valiosas muestras de interés tiene 
dadas por la cultura artística y la elevación es-
piritual de su nación, pidiéndoos un gesto pro-
tector que libre de una dolorosa ocultación la be-
lleza de este real palacio, tan querido de nosotros 
por su valor artístico, por su prestigio histó-
rico, y porque es, Señor, patrimonio vuestro. 
